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Актуальність проблеми. Актуальність і соціальна значущість проблеми діагностики та лікування 
дітей з синдромом вегетативної дистонії (CВД) обумовлена високою поширеністю, особливо серед школярів 
(40–60%) і високою ймовірністю формування психосоматичної патології, що призводить до ранньої 
інвалідизації та передчасної летальності 
Мета – вивчення клініко-анамнестичних даних у дітей з вегетативними дисфункціями (ВД) в 
залежності від тонусу вегетативної нервової системи 
Матеріали та методи. Предмет дослідження – ступінь вегетативних змін, особливості клінічних 
проявів, психосоматичний статус у 157 дітей з СВД. Методи дослідження – аналіз літературних даних, клінічна 
характеристика дітей, загальноклінічні та психодіагностичні (тест Спілбергера-Ханіна, опитування для 
виявлення панічних атак (PHQ) PanicScreeningQuestions, опитувальник Вейна) методи дослідження. 
Отримані результати. Встановлено, що для дітей з ваготонією характерна значна кількість скарг 
переважно астеноневротичного характеру.Діти з симпатикотонією  відрізнялися меншою кількістю скарг. У 
дітей з ейтонією клінічна картина проявів ВД має полісиндромальний, поєднаний характер: 
Висновки: найбільшу поширеність серед дітей із симпатикотонічним та парасимпатикотонічним 
типами вихідного вегетативного тонусу мали такі синдроми: нейроциркуляторний, скоротливої дисфункції 
міокарда, гіперкінетичний, дизадаптації та прояви вегето-вісцеральної дисфункції. 
 
